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２ EDINBURGH Study Abroad Guide１９９９の pp．４－６。
３ エディンバラ大学の広報誌（Bulletin, summer term１９９０）には次のような記述がある。From October 1990, the Department
of East Asian Studies will offer a Japanese Honours degree and a joint Honours degree course in Japanese Studies and Linguistics,




































５ Dr. Tom Barron, Director of International Office, The University of Edinburgh






































































































































































派 遣 者 数
開 催 日 参 加 者 数 交 流協 定
交 流
協定外 計
第 １ 年 次
（１９９１－９２） － １５ ４ － ４ ２ ２ ２ ４
第 ２ 年 次
（１９９２－９３） ９１．５．２７ － １ ９１．１２．４ １ １ １ ０ １
第 ３ 年 次
（１９９３－９４） ９２．５．２７ － ３ ９２．１２．４ ３ ３ ２ １
＊ ３
第 ４ 年 次
（１９９４－９５） ９３．５．２６ － ３ ９３．１２．２ ３ ３ ２ １
＊ ３





４ ５ ９４．１２．８ ４ ３ ２ １
＊ ３
第 ６ 年 次
（１９９６－９７） ９５．５．２４ １８ ６ ９５．１２．１３ ３ ３ ２ １
＊ ３
第 ７ 年 次
（１９９７－９８） ９６．５．２２ １３ ４ ９６．１２．１９ ２ ２ １
＊ ０ １
第 ８ 年 次
（１９９８－９９） ９７．５．２８ １１ ５ ９７．１２．１８ ２ ２ ２ ０ ２
第 ９ 年 次
（１９９９－２０００）９８．５．２７ １６ ３ ９８．１２．１７ ２ ２ ２ ０ ２
第 １０ 年 次
（２０００－２００１）９９．５．２６ １８ ２ ９９．１２．１６ ２ １ １ ０ １



















































表２－１ 派遣学生の TOEFL 得点（第２次～第１０次）
注）TOEFL成績を出願条件としなかった第１年次派遣学生を除
く。
廣 田 陽 子・岡 益 巳２６
－２６－















































１１ Debroux, P. Stephan 助教授（在任期間は１９９０年９月１日～１９９４年３月３１日），Rauck, Michael助教授（在任期間は１９９４
年４月１日～１９９９年３月３１日）が英語による EC経済論を担当した。


























































































派遣生 修 得 科 目 認 定 希 望 科 目 認 定単位数 評価
第１年次
（１９９１－９２）
  － － － －
  Economics 1 ミクロ経済学 － 可
Spanishi Language スペイン語 － 可
 Quantitative Techniques for Economics 計量経済学 ４ 優
Economics 2Ah 市場システム論 ４ 優
Economics 2Bh(American Economy) 世界経済論 ４ 優
Economics 2Dh(Macroeconomic Policy) 経済政策論 ４ 可
Business Study 1 企業論 ４ 優
 Economics 2Bh 世界経済論 － 優
Economics 2Dh 経済政策 － 優
European Social Policy 2h 社会政策 － 優
Economics 2Ah － － －
第２年次
（１９９２－９３）
 Economic History 2 経済史 ４ 良
Economics 2Ch － － －
Inside the City 都市問題学 ２ 優
第３年次
（１９９３－９４）
 Economics 1 ミクロ経済学 ４ 優
Macroeconomic Policy 経済政策 ２ 優
Economics of China, the Former Soviet Union and Eastern Europe 世界経済論 ２ 優
UK Economic Policy Since 1945 公共経済学 ２ 優
 Economics 2Bh(The US Economy) 各国経済論 ２ 優
Economic History 2 西洋経済史 Ⅰ ４ 優
Latin America and the World Economy Since 1492 西洋経済史 Ⅱ ４ 優
Economics 2Dh(Macroeconomic Policy) 経済政策 ２ 優
 Economics 1 経済原論 Ⅱ ４ 優
Economics 2Ah 計量経済学 ２ 優
Economics 2Dh 経済政策 ２ 優
Latin America and the World Economy 西洋経済史 Ⅱ ４ 優
第４年次
（１９９４－９５）
 Economic History1 経済史概論 ４ 優














Chinese － － －





Behaviour in Organisations － － －
Industrial Relations － － －
廣 田 陽 子・岡 益 巳３０
－３０－


















  Economics 2Ah 経済原論 Ⅰ ２ 優
Economics 2Bh － － －
Economics 2Dh 経済政策 ４ 優
Economics 2Eh 労働経済論 ４ 優
Economic History 1 経済史 ４ 優
第５年次
（１９９５－９６）




 Sociology of Development 単位認定必要なし
Economics 1
 Quantitative Economics 計量経済学 ４ 優
Economics 2Ah － － －
Geography 1 － － －
第６年次







Economics 2Ah マクロ経済学入門 ２ 優
Gender and Development 社会政策 Ⅰ ２ 優
 Social History 2 西洋政治史 ４ 優
Business Studies － － －



















Economics 2Ah ミクロ経済学 Ⅰ ２ 良
Economics 2Ch － － －
第７年次
（１９９７－９８）
 Accountancy 1 外国書講読 ４ 認定
Chinese 1 － － －
第８年次
（１９９８－９９）
	 － － － －

 Economic History 1 ８ 優
British Studies 3h ４ 優




 Financial Accounting 基礎的専門科目Ａ群 ４ 優
Auditing and Taxation 経営・会計コース履修科目 ４ 良
Accountancy 1 基礎的専門科目Ｂ群 ８ 良
 Economics 1 国際比較経済コース履修科目 ８ 優
British Studies 3h 国際比較経済コース履修科目 ４ 優
Chinese 1 国際比較経済コース履修科目 ８ 優
第１０年次
（２０００－０１）
 Behaviour in Organisations 単位認定必要なし
International Business 2Ah
International Business 2Bh

































































The University of Edinburgh (1999) “EDINBURGH Study Abroad Guide 1999”, The University of Edinburgh




The Student Exchange Programme between Okayama University
and the University of Edinburgh : Sending Students Abroad
Yoko Hirota and Masumi Oka
In February 1991, the Faculty of Economics, Okayama University entered into an agreement with the
Faculties of Arts and Social Sciences, the University of Edinburgh, to promote student exchange and academic
co−operation. In this paper, we mainly focus on the procedure for sending students on this exchange
programme. As it was the first exchange programme that the Faculty of Economics was engaged in, the teaching
staff involved had to face problems one after another until the programme got off the ground. The insufficient
English language proficiency of the students was always one of the majour concerns. However, spending one
academic year abroad broadened students’ outlook remarkably and almost all of them came back to Okayama
satisfied with their experiences in Edinburgh. Until 2000 when a faculty−to−faculty agreement promoted to a
university−to−university one, as many as 23 students of the Faculty of Economics had been sent to Edinburgh.
The programme can be said to have achieved satisfactory results to some extent. So it is worth while examining
this experience gained during the past ten years in 1990’s in order to use it for enhancing internationalisation at
the Faculty of Economics for the future.
廣 田 陽 子・岡 益 巳３４
－３４－
